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REPERTORIO ^ ̂  
Princesa dci Dollari, FALL - TheGei-
shoJooNEs - Vedova allegra, LEHAR 
1L RE, KALMAN - Conté di Lussem-
burgo y Eva, LI-HAR - Vita di bohe-
me, HUCHMAN - Donne Viennesi. 
LEHAR - Molinos de viento, LUNA -
Milioni di Miss Mabel, GQIEO - Gra-
naticri, VALENTE - Cavaileria Rus-
ticana, MASCAONI - Mascotte, Au-
DRAN - Los Saltimbanquis, GANNE. 
Encanto de un vals, STRAUSS - Ma-
niobras de Otoño, KALMAN - Paraíso 
de Mahometto, PLANQUETTE - Amor 
de Príncipe. EYSLER - Divorciada, 
FALL - Historia de Pierrott, BALDER 
Bocaccio SUPPÉ - I Moschetteri, 
AUDRAN - Campana de Corneville, 
PLANQUETTE - Casta Susana, GIL-
BERT - Cabo Sussine (un acto), 
DALL' AROINE 
S X 3 
ELENCO ARTÍSTICO 
(s-
A C T R I C E S 
ANNITA PATR1ZZ1 GRAN1ER1 
ROMA CRISCUOLO 
IGEA DEL VALLE 
AMELIA GROSSI 
CONCETTA V l L L A N I 
ZELINDA TATI - ELISA PATUIZZI 
ISOLINA. COLETTA 
B l C E R U G Ü E S I 
A C T C R E S 
AMEDEO GRANIERI 





JULIO MARCHETTI - FELICE TATI 
MARIO PANGRAZZI 
Maestro concertador y director de orquesta, RAFAEL RISTORI 
3 0 coristas de ambos sexos, 3 0 
Director de escena, Lmoi CAPELLI 
Archivero, FBLICE T A T I 
Escenógrafos, 
PERRI Y PoLiDoni, de Roma 
LIVERANI, de Milano 
C A S T E L L S , BRUNET, BULBENA 
Y GIRBAL, de Barcelona 
y OLIVES, de Mahón 
Material eléctrico de la Casa EMILIO GRANIERI, de Roma 
Apuntador, QIOVANNI MONTEHUSCO 
Electricista, ANTONIO MESTRES 
Maquinista 1.°, 




ANTONIO A B A T E , FRANCISCO CORNES !i 
Representante y administrador de la Compañía, 
GUIDO G10VANNUCC1. 
Todo el decorado, atrezzo, archivo, aparatos eléctricos, sastrería y peluquería, 
es de la exclusiva propiedad de la Compañía. 
Vestuario de las sastrerías FINZI, (feTorino y MALATESTA, de Barcelona. 
' Missc en scenc sobre figurines y bocetos de LANZA, de Torino. 
3 S Profesores de orquesta, 3 S 
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Í E S T R E N O S * 
II Re, K A L M A N -
La Signorina del Cine-
matógrafo, V E I M B E R O - -
Donne Viennesi, L E H A R -
- Duchessa di Danzica, 
C A R Y L L 
Milione di Miss Mabel, 
G R I E G -
Paraíso de Mahometío, 
P L A N Q U E T T E -
Cabo Susine (un acto), 
D A L L 4 A R O I N E 
Blanco y Negro, F L O R I S -
T A N (representada en castellano). 
A B O N O A 14 F U N C I O N E S 
Palcos plateas y principales sin entradas. 140,00 pís. 
Id. segundos sin id 84,00 » 
Butacas con entrada 24,50 » 
En estos precios estén incluidos los impuestos 
L O S V I E R N E S N O H A Y FUNCIÓN 
El abono estará abierío desde la publicación de esta lista 
hasta el'día 16 de Marzo, á las once de la noche, en la taquilla 
del Teatro. 
La Émpresa se reserva el derecho de alterar los precios de 
diario, y no contraerá otra responsabilidad, caso de no poder-
se celebrar alguna de las funciones de abono, que la de devol-
ver su importe. 
Horas de taquilla de" 10 á 1 
y de 5 de la tarde en adelante 
i ELEFONO 340 
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